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В настоящее время на белорусском рынке недвижимости складывается весьма 
непростая и противоречивая ситуация, усугубляемая последствиями развивающегося 
кризиса на мировых финансовых рынках. Особенностью событий 2009 года для на-
ционального рынка недвижимости стало то, что повлияли они сразу на три ключе-
вые составляющие рынка: покупательскую способность населения, цену и количест-
во денег, ликвидность объектов недвижимого имущества.  
За прошлый год количество сделок с жилыми объектами сократилось в Респуб-
лике Беларусь в среднем на 25 % по сравнению с 2008 г. Согласно предварительным 
данным Национального кадастрового агентства, в Республике Беларусь в 2009 г. бы-
ло заключено и зарегистрировано без малого 29 000 договоров купли-продажи квар-
тир, или 81,5 % от уровня предыдущего года.  
При этом на долю договоров купли-продажи квартир площадью 60 м2 и менее  
в 2008 г. пришлось 71,4 % сделок (26 294 договоров купли-продажи), в 2009 г. –  
73,6 % (соответственно 21 258 договоров). При этом в 2009 году было продано (куп-
лено) 684 квартиры площадью 100 м2 и более, что составило 2,4 % от общего коли-
чества квартирных сделок, а в 2008 г. – 622 или 1,7 %.  
Квартир площадью 15–40 м2 в 2009 году было реализовано по договорам купли-
продажи 8 908, в том числе в Минске – 3 189. В 2008 – 11 233 и 3 334 соответственно.  
Интересно, что в прошлом году в столице было продано 24 квартиры, имеющие 
общую площадь менее 25 м2 каждая. Анализ соответствующих сделок, совершенных 
в сентябре-декабре, показывает, что квадратный метр обошелся покупателям в сред-
нем около 4,3 млн руб. или около 1,52 тыс. дол.  
Согласно информации, полученной в реестре цен сделок по состоянию на  
11 января текущего года, в 2009 г. было продано (куплено) в Республике Беларусь  
13 311 одноквартирных жилых домов (77,3 % к уровню 2008 г.), из них 9 193 (69 %) – 
домов площадью не более 60 м2. Для сравнения, в 2008 г. было заключено 11 179 до-
говоров с домами от 15 до 60 м2, или 64,5 % от общего количества сделок в данном 
секторе жилой недвижимости.  
Количество сделок купли-продажи квартир и одноквартирных жилых домов 
представлено на рис. 1. 
  
Рис. 1. Количество сделок купли-продажи квартир и одноквартирных жилых домов 
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Характерным для данного сегмента рынка недвижимости является то, что город 
Минск фактически не влияет на динамику сделок, поскольку в столице индивиду-
альных домов продается очень мало. Например, в 2008 г. в столице было заключено 
всего 113 договоров купли-продажи одноквартирных жилых домов, что составило 
менее 0,7 % от общего количества сделок в целом по Республике Беларусь. В 2009 г. 
такое соотношение сохранилось.  
Что касается сделок с нежилыми помещениями, то их количество снизилось  
на 7 %.  
Самым многочисленным по количеству заключенных сделок оказался сектор 
помещений транспортного назначения, к которым преимущественно относятся га-
ражи. Если говорить в целом о Республике Беларусь, то на долю помещений транс-
портного назначения пришлось 72,5 % всех сделок с нежилыми помещениями – око-
ло 3,4 тыс. договоров купли-продажи. Это на 10 % меньше, чем за 2008 г.  
Второе место на вторичном рынке нежилых помещений в Республике Беларусь 
по многочисленности сделок занимает сектор торговой недвижимости, на долю ко-
торого приходится более 11 % договоров купли-продажи.  
На третьем месте (около 8 %) – помещения административного назначения.  
Соотношение сделок с нежилыми помещениями представлено на рис. 2. 
 
Рис. 2. Соотношение сделок с нежилыми помещениями 
Если же посмотреть на структуру рынка помещений транспортного назначения, 
то больше всего сделок – около 60 %, судя по двум последним годам, совершается  
в Минске (около 2 100 договоров, что примерно на 180 договоров меньше, чем  
в 2008 г.).  
Интерес представляют сделки с помещениями неустановленного функциональ-
ного назначения. Их в Республике Беларусь было приобретено около восьми десят-
ков. В частности, к ним отнесены помещения в подземном переходе станции метро 
«Уручье» в Минске – 25 договоров купли-продажи.  
Также следует отметить, что в структуре сделок купли-продажи торговых и ад-
министративных помещений львиную долю (от 50 до 80 %) занимают помещения в 
новых, только что построенных (реконструированных) зданиях торгового и админи-
стративного назначения и даже паркингах.  
В ходе изучения статистики договоров купли-продажи нежилых помещений 
вызывают интерес нетипичные сделки. Например, в Республике Беларусь в прошлом 
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году было реализовано только одно помещение для организации азартных игр. Это 
помещение площадью 930,4 м2, расположенное в Минске в здании, введенном в экс-
плуатацию в 2006 г., обошлось покупателю примерно в 690 дол. за квадратный метр.  
Еще одна интересная сделка – покупка отдельностоящего здание (магазина) в 
Минске в ипотеку. Это чуть ли ни единственный пример приобретения объекта спе-
циализированной розничной торговли в кредит под залог приобретаемой недвижи-
мости.  
В целом, приведенная статистика позволяет сделать вывод, что в отличие от 
Минска, где продавцы квартир и домов достаточно быстро отреагировали на кризис, 
повышение процентных ставок по кредитам и девальвацию белорусского рубля и 
снизили цены, продавцы в регионах держались за докризисные цены. Как итог, ко-
личество сделок с жилыми объектами снизилось в среднем на 23–28 %, а с нежилы-
ми на 7 %. 
Снижение покупательской способности населения было вызвано разовой де-
вальвацией, а также рядом факторов на микроуровне: сокращения численности или 
штата предприятий, установление неполного рабочего времени, уменьшение реаль-
ных денежных доходов.  
Рост неблагоприятных ожиданий еще больше ухудшил ситуацию, заставив 
многих отложить решение своего квартирного вопроса. Таким образом, сокращался 
не только покупательский, но и потенциальный спрос.  
Дефицит и удорожание денежных ресурсов, привлекаемых в строительную от-
расль, сказались как на непосредственных покупателях объектов недвижимого иму-
щества, так и на девелоперах. Для одних это обернулось ужесточением требований 
по ипотечному кредитованию (увеличение процентных ставок коммерческих креди-
тов, отсутствие кредитования в иностранной валюте и пр.), для других – существен-
ными ограничениями доступа к кредитным ресурсам белорусских банков. Снижение 
потенциального и покупательского спроса вынудили девелоперов замораживать на-
чало строительства новых объектов, выставлять на продажу права по ранее приобре-
тенным, но не освоенным площадкам, ограничивать объемы и увеличивать сроки 
строительства текущих объектов.  
Ограничение потока финансовых ресурсов, направляемых в недвижимость, об-
нажило главную проблему рынка недвижимости Республики Беларусь в большинст-
ве сегментов – несоответствие качества предлагаемых объектов запрашиваемой цене 
реализации. Иначе говоря, многие проекты были и до сих пор остаются переоценен-
ными.  
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2. Кардинальное изменение системы кредитования, позволяющее уменьшить 
процентные ставки по коммерческим кредитам на приобретение или строительство 
жилья. Достичь того же эффекта возможно также за счет увеличения реальных дохо-
дов населения. 
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На современном этапе развития в условиях рыночной экономики обеспечение 
предприятий рабочей силой, эффективность их использования - важнейшее условие 
эффективного функционирования деятельности организации. 
Ни одна более-менее крупная компания не может обойтись без сотрудников. 
Именно сотрудники являются основным ресурсом и движущей силой развития. Зна-
чимость человеческого фактора в современных условиях трудно переоценить. От 
того, насколько эффективно используются человеческие ресурсы, зависит процвета-
ние фирмы. С ростом бизнеса растет, как правило, и численность персонала, а вме-
сте с этим приходят и проблемы. В маленькой фирме, где каждый человек на виду, 
управление и оценка результативности работы не вызывает трудностей. Но по мере 
роста компании задача поддержания трудовой дисциплины, эффективного управле-
ния и учета результатов работы каждого сотрудника может вызвать серьезные за-
труднения [6]. 
Повышение эффективности использования рабочей силы на предприятии во 
многом означает повышение производительности труда. К факторам роста произво-
дительности труда относятся: уровень развития науки, организация производства, 
производственный опыт, повышение квалификации работников, материальное и мо-
ральное стимулирование труда, совершенствование и модернизация оборудования. 
Обеспечение эффективного функционирование деятельности предприятия во мно-
гом зависит от рационального сочетания таких факторов. 
Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия характеризует 
производительность труда, которая определяется количеством продукции, произве-
денной в единицу рабочего времени, или затратами рабочего времени на производ-
ство единицы продукции, либо выполненной работы. Производительность труда в 
широком понимании – это способность конкретного работника производить продук-
цию и оказывать услуги [3]. 
Различают индивидуальную и общественную производительность труда. Эф-
фективность индивидуальных затрат труда называют производительностью индиви-
дуального (живого) труда. 
На предприятиях в зависимости от единицы измерения объема производства 
различают три основных метода измерения производительности труда: натуральный, 
стоимостный и трудовой. А в зависимости от состава трудовых затрат и их роли в 
производстве выделяют технологическую трудоемкость, производственную, трудо-
емкость обслуживания производства, трудоемкость управления производством и 
полную трудоемкость. 
